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源
氏
物
語
に
お
い
て
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の
果
た
し
た
役
割
「
ゑ
む
」
と
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の
違
い
士口
村
研
一
は
じ
め
に
　
源
氏
物
語
「
若
紫
」
巻
と
「
紅
葉
賀
」
巻
で
、
ま
だ
幼
少
（
推
定
十
歳
～
十
一
歳
）
の
紫
上
に
対
し
て
光
源
氏
が
「
ゑ
む
」
場
面
が
あ
る
。
　
・
（
紫
上
が
）
や
う
や
う
起
き
ゐ
て
（
絵
な
ど
を
）
見
た
ま
ふ
に
、
鈍
　
　
色
の
こ
ま
や
か
な
る
が
、
う
ち
萎
え
た
る
ど
も
を
着
て
、
何
心
な
く
　
　
う
ち
笑
み
な
ど
し
て
ゐ
た
ま
へ
る
が
、
い
と
う
つ
く
し
き
に
、
（
源
　
　
氏
は
）
わ
れ
も
う
ち
笑
ま
れ
て
見
た
ま
ふ
。
　
　
　
　
（
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
若
紫
二
三
七
頁
よ
り
、
以
下
同
本
）
　
・
今
日
は
、
二
条
の
院
に
離
れ
お
は
し
て
、
祭
見
に
出
で
た
ま
ふ
。
西
　
　
の
対
に
わ
た
り
た
ま
ひ
て
、
惟
光
に
車
の
こ
と
仰
せ
た
り
。
（
源
氏
）
　
　
「
女
房
出
で
立
つ
や
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
姫
君
（
紫
上
）
の
い
と
う
　
　
つ
く
し
げ
に
つ
く
ろ
ひ
た
て
て
お
は
す
る
を
、
う
ち
笑
み
て
見
た
て
　
　
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紅
葉
賀
七
四
頁
）
　
こ
れ
ら
の
「
ゑ
む
」
は
い
ず
れ
も
単
純
明
快
な
「
に
っ
こ
り
笑
い
」
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
幼
い
紫
上
の
無
邪
気
な
様
子
、
美
し
く
着
飾
っ
て
い
る
様
子
が
大
層
可
愛
ら
し
く
思
え
た
の
で
、
源
氏
は
ほ
ほ
え
ま
し
く
て
、
「
に
っ
こ
り
」
と
笑
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
同
じ
く
幼
少
の
紫
上
に
対
し
て
源
氏
が
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
場
面
が
あ
る
。
　
・
（
源
氏
）
「
い
で
、
君
も
書
い
た
ま
へ
」
と
あ
れ
ば
、
（
紫
上
）
「
ま
　
　
だ
、
よ
う
は
書
か
ず
」
と
て
、
見
上
げ
た
ま
へ
る
が
、
何
心
な
く
う
　
　
つ
く
し
げ
な
れ
ば
、
（
源
氏
は
）
う
ち
ほ
ほ
ゑ
み
て
、
「
よ
か
ら
ね
　
　
ど
、
む
げ
に
書
か
ぬ
こ
そ
わ
う
け
れ
。
教
え
き
こ
え
む
か
し
」
と
の
　
　
た
ま
へ
ば
、
う
ち
そ
ば
み
て
書
い
た
ま
ふ
手
つ
き
筆
と
り
た
ま
へ
る
　
　
さ
ま
の
を
さ
な
げ
な
る
も
、
ら
う
た
う
の
み
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
心
な
が
　
　
ら
あ
や
し
と
お
ぽ
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
若
紫
二
三
八
頁
）
　
こ
の
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
「
何
心
な
く
う
つ
く
し
げ
な
れ
ば
、
う
ち
ほ
ほ
ゑ
み
て
」
と
あ
る
の
で
、
「
ゑ
む
」
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
様
子
が
可
愛
ら
し
い
の
で
単
純
に
「
に
っ
こ
り
笑
っ
た
」
と
読
め
そ
う
に
も
思
え
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
な
ぜ
作
者
は
「
う
ち
笑
み
て
」
を
使
わ
ず
に
「
う
ち
ほ
ほ
ゑ
み
て
」
と
表
現
し
た
の
だ
ろ
う
。
単
な
る
作
者
の
気
ま
ぐ
れ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
意
図
的
な
使
い
分
け
で
あ
ろ
う
か
。
一3一
使
い
分
け
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
作
者
は
ど
の
よ
う
な
意
図
、
こ
だ
わ
り
を
も
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
使
い
分
け
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
作
者
が
使
い
分
け
を
し
た
の
で
は
な
く
、
当
時
は
言
語
的
に
「
ゑ
む
」
と
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の
意
味
そ
の
も
の
が
明
確
に
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
時
の
文
学
作
品
に
お
い
て
も
源
氏
物
語
と
同
じ
よ
う
な
使
い
分
け
が
成
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
は
、
こ
れ
ら
の
疑
問
点
を
解
明
し
、
紫
式
部
が
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
に
求
め
た
も
の
は
何
だ
っ
た
の
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。
第
一
章
　
源
氏
物
語
中
に
出
現
す
る
笑
い
の
表
現
　
ま
ず
、
五
四
帖
に
お
い
て
、
笑
い
を
表
現
す
る
言
葉
す
べ
て
を
抽
出
し
て
、
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
が
ど
の
程
度
の
割
合
で
使
用
さ
れ
て
い
る
の
か
を
把
握
し
た
の
が
ω
で
あ
る
。
さ
ら
に
登
場
人
物
別
に
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の
使
用
割
A
口
を
分
析
し
た
の
が
②
で
あ
る
。
ω
　
言
葉
別
出
現
回
数
ア
「
わ
ら
ふ
」
系
　
・
わ
ら
ふ
　
・
わ
ら
ひ
あ
ふ
　
・
さ
さ
め
き
わ
ら
ふ
　
・
わ
ら
ひ
（
・
わ
ら
ひ
く
さ
（
・
も
の
わ
ら
ひ
（
・
ひ
と
わ
ら
は
れ
［
二
〇
七
例
］
↓
（
）
除
き
で
一
四
四
例
六
入
例
　
　
・
う
ち
わ
ら
ふ
　
　
　
五
九
例
　
一
例
　
・
う
ち
あ
さ
わ
ら
ふ
　
一
例
　
一
例
　
三
例
　
　
・
お
も
ひ
い
て
わ
ら
ひ
　
一
例
　
一
例
）
　
・
な
き
み
わ
ら
ひ
み
　
一
〇
例
　
四
例
）
　
（
・
ひ
と
わ
ら
へ
　
　
四
二
例
）
十
六
例
）
イ
「
ゑ
む
」
系
　
・
ゑ
む
　
・
ゑ
み
さ
か
ゆ
　
・
ゑ
み
ひ
ろ
こ
る
　
・
か
た
ゑ
む
　
・
ひ
と
り
ゑ
み
ウ
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
　
・
ほ
ほ
ゑ
む
六
例
n六
九
例
一
ニー一五〇イ列　1列　｛列　イ列　イ列
N六
九
例
一
・
う
ち
ゑ
む
・
う
ち
も
ゑ
む
・
ゑ
み
ま
く
・
ゑ
ま
し
・
ゑ
み
か
ほ
　　　　　　　　　璽
　　　　　　　　　ノN
例　例　例　例　例
・
う
ち
ほ
ほ
ゑ
む
　
　
　
八
例
　
　
　
　
　
合
計
　
三
四
五
例
　
こ
の
三
四
五
例
以
外
に
花
の
蕾
が
ほ
こ
ろ
び
る
こ
と
を
表
現
し
た
「
ゑ
み
」
が
一
例
、
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
が
二
例
あ
る
。
ま
た
、
「
わ
ら
ふ
」
系
二
〇
七
例
の
う
ち
、
「
わ
ら
ひ
く
さ
」
「
も
の
わ
ら
ひ
」
「
ひ
と
わ
ら
へ
」
「
ひ
と
わ
ら
は
れ
」
の
計
六
三
例
は
「
世
間
か
ら
非
難
さ
れ
る
こ
と
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
登
場
人
物
が
実
際
に
笑
う
行
為
を
表
現
し
て
い
る
の
は
こ
れ
ら
を
除
い
た
一
四
四
例
で
あ
る
。
一
方
「
ゑ
む
」
系
六
九
例
、
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
六
九
例
は
す
べ
て
が
登
場
人
物
の
実
際
の
笑
う
行
為
で
あ
る
。
こ
の
実
際
の
行
為
と
し
て
の
三
種
類
の
笑
い
で
出
現
割
合
を
比
較
す
る
と
、
「
わ
ら
ふ
」
系
が
ほ
ぼ
半
分
で
、
「
ゑ
む
」
系
と
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
が
四
分
の
一
つ
つ
と
い
っ
た
バ
ラ
ン
ス
に
な
っ
て
い
る
。
②
　
登
場
人
物
別
出
現
回
数
光
源
氏
　
九
〇
例
　
　
　
　
　
　
　
頭
中
将
　
一
九
例
　
　
「
わ
ら
ふ
」
系
　
　
三
九
例
　
　
　
「
わ
ら
ふ
」
系
　
　
一
五
例
　
　
「
ゑ
む
」
　
系
　
　
一
四
例
　
　
　
「
ゑ
む
」
　
系
　
　
　
一
例
　
　
［
［
ー
　
　
　
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
　
　
三
例
一4一
夕紫柏
霧
　
一
七
例
「
わ
ら
ふ
」
系
＊
一
〇
例
「
ゑ
む
」
　
系
　
　
＊
三
例
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
　
　
四
例
上
　
九
例
「
わ
ら
ふ
」
　
系
　
　
四
例
「
ゑ
む
」
　
　
系
　
　
二
例
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
　
　
三
例
木
　
六
例
「
わ
ら
ふ
」
　
系
　
一
例
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
　
　
五
例
薫匂
　
　
一
一
例
「
わ
ら
ふ
」
系
「
ゑ
む
」
　
系
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
宮
　
九
例
「
わ
ら
ふ
」
系
「
ゑ
む
」
　
系
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
　　　1　＊
＿＿七
例例例
　　　　　　」一
＿　　　　　　ノN
例例例
　
笑
い
の
表
現
が
五
例
以
下
の
登
場
人
物
は
省
略
し
た
。
ま
た
、
＊
印
を
付
し
た
例
の
内
数
に
は
赤
子
の
と
き
の
笑
い
が
含
ま
れ
て
い
て
、
夕
霧
で
「
わ
ら
ふ
」
と
「
ゑ
む
」
に
一
例
ず
つ
、
薫
で
二
例
ず
つ
で
あ
る
。
薫
の
場
合
「
ゑ
む
」
は
二
例
と
も
赤
子
の
と
き
の
笑
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
光
源
氏
の
笑
う
例
が
圧
倒
的
に
多
い
の
は
、
主
人
公
で
登
場
機
会
の
多
さ
か
ら
も
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
光
源
氏
の
笑
い
の
う
ち
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
が
四
割
以
上
（
九
〇
例
の
う
ち
三
七
例
）
を
占
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
先
ほ
ど
の
出
現
バ
ラ
ン
ス
（
「
わ
ら
ふ
」
系
が
半
分
「
ゑ
む
」
系
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
が
四
分
の
一
ず
つ
）
と
比
較
し
て
明
ら
か
に
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
に
偏
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
全
体
の
出
現
数
は
六
九
例
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
過
半
数
は
光
源
氏
の
笑
い
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
作
者
は
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
を
主
人
公
に
集
中
的
に
使
用
し
た
の
で
あ
る
。
作
者
は
主
人
公
を
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
貴
族
と
し
て
演
出
し
て
い
る
。
対
照
的
に
頭
中
将
は
「
わ
ら
ふ
」
貴
族
と
し
て
演
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
数
は
少
な
い
が
極
端
な
の
は
柏
木
で
あ
る
。
柏
木
に
は
「
ゑ
む
」
が
な
く
「
わ
ら
ふ
」
も
一
例
の
み
で
、
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
に
極
端
に
偏
っ
て
い
る
。
　
さ
て
、
作
者
が
光
源
氏
に
集
中
さ
せ
た
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
と
は
い
っ
た
い
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
章
に
お
い
て
、
そ
の
意
味
合
い
、
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
第
二
章
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の
表
現
す
る
も
の
（
実
例
検
討
）
　
六
九
例
の
す
べ
て
の
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
に
つ
い
て
一
つ
一
つ
こ
こ
に
内
容
分
析
の
紹
介
を
し
た
い
の
で
あ
る
が
、
紙
面
の
都
合
も
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
光
源
氏
の
主
要
な
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
を
中
心
に
展
開
し
、
そ
の
他
の
登
場
人
物
の
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
に
つ
い
て
は
典
型
的
な
も
の
を
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。
①
あ
ざ
け
り
の
笑
い
（
嘲
笑
）
　
・
さ
て
も
あ
さ
ま
し
の
口
つ
き
や
、
こ
れ
こ
そ
は
手
つ
か
ら
の
御
こ
と
　
　
の
限
り
な
め
れ
、
侍
従
こ
そ
と
り
な
ほ
す
べ
か
め
れ
、
ま
た
筆
の
し
　
　
り
と
る
博
士
ぞ
な
か
べ
き
と
、
い
ふ
か
ひ
な
く
お
ぼ
す
。
（
末
摘
花
　
　
が
）
心
を
尽
く
し
て
詠
み
い
で
た
ま
へ
ら
む
ほ
ど
を
お
ぽ
す
に
、
　
　
（
源
氏
）
「
い
と
も
か
し
こ
き
か
た
と
は
、
こ
れ
を
も
い
ふ
べ
か
り
け
　
　
り
」
と
、
ほ
ほ
ゑ
み
て
見
た
ま
ふ
を
、
命
婦
、
面
赤
み
て
見
た
て
ま
　
　
つ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
末
摘
花
二
七
七
頁
）
　
　
（
源
氏
は
末
摘
花
が
詠
ん
だ
「
唐
衣
君
が
心
の
つ
ら
け
れ
ば
挟
は
か
一5一
く
そ
そ
ほ
ち
つ
つ
の
み
」
の
歌
を
「
な
ん
て
ひ
ど
い
詠
み
ぶ
り
だ
ろ
う
」
と
あ
き
れ
て
苦
笑
い
し
て
い
る
。
）
・
（
右
大
臣
は
）
軽
ら
か
に
ふ
と
は
ひ
入
り
た
ま
ひ
て
、
御
簾
引
き
上
げ
た
ま
ふ
ま
ま
に
、
「
い
か
に
ぞ
。
い
と
う
た
て
あ
り
つ
る
夜
の
さ
ま
に
、
思
ひ
や
り
き
こ
え
な
が
ら
、
参
り
来
で
な
む
。
中
将
、
宮
の
亮
な
ど
さ
ぶ
ら
ひ
つ
や
」
な
ど
の
た
ま
ふ
け
は
ひ
の
、
舌
疾
に
あ
は
　
つ
け
き
を
、
大
将
（
源
氏
）
は
、
も
の
の
ま
ぎ
れ
に
も
、
左
の
大
臣
の
御
あ
り
さ
ま
、
ふ
と
お
ぼ
し
く
ら
べ
ら
れ
て
、
た
と
し
へ
な
う
そ
ほ
ほ
ゑ
ま
れ
た
ま
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
賢
木
一
八
五
頁
）
　
（
源
氏
と
朧
月
夜
と
の
密
会
が
父
の
右
大
臣
に
見
つ
か
っ
て
し
ま
う
直
前
の
場
面
で
あ
る
。
右
大
臣
の
せ
か
せ
か
し
て
早
口
で
落
ち
着
き
の
な
い
こ
と
を
、
左
大
臣
と
比
べ
て
ひ
ど
い
違
い
だ
と
思
っ
て
嘲
笑
し
て
い
る
。
）
・
（
源
典
侍
は
）
い
と
ど
昔
思
ひ
出
で
つ
つ
、
古
り
が
た
く
な
ま
め
か
し
き
さ
ま
に
も
て
な
し
て
、
い
た
う
す
げ
み
に
た
る
口
つ
き
思
ひ
や
ら
る
る
声
つ
か
ひ
の
、
さ
す
が
に
舌
つ
き
に
て
、
う
ち
戯
れ
む
と
は
な
ほ
思
へ
り
。
（
源
典
侍
）
「
言
ひ
こ
し
ほ
ど
に
」
な
ど
聞
こ
え
か
か
る
ま
ば
ゆ
さ
よ
。
今
し
も
来
た
る
老
の
や
う
に
な
ど
、
（
源
氏
は
）
ほ
ほ
ゑ
ま
れ
た
ま
ふ
も
の
か
ら
、
ひ
き
か
へ
、
こ
れ
も
あ
は
れ
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朝
顔
二
〇
二
頁
）
　
（
「
お
互
い
に
年
を
と
り
ま
し
た
、
恋
の
お
相
手
と
し
て
は
五
分
五
分
で
す
ね
」
と
、
歯
が
抜
け
落
ち
て
口
も
と
が
す
ぼ
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
に
、
い
ま
だ
に
色
っ
ぽ
く
迫
っ
て
く
る
源
典
侍
に
対
し
て
、
源
氏
は
「
突
然
年
を
と
っ
た
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
に
（
以
前
か
ら
典
侍
　
　
は
老
い
て
い
た
で
は
な
い
か
）
」
と
あ
き
れ
、
か
つ
、
そ
の
か
わ
ら
　
　
ぬ
好
色
ぶ
り
を
嘲
笑
す
る
。
）
　
・
（
源
氏
）
「
い
と
多
か
め
る
列
に
離
れ
た
ら
む
後
る
る
雁
を
、
強
ひ
て
　
　
尋
ね
た
ま
ふ
が
、
ふ
く
つ
け
き
ぞ
。
　
　
［
中
略
］
さ
て
も
、
も
て
離
れ
た
る
こ
と
に
は
あ
ら
じ
。
（
内
大
臣
　
　
も
）
ら
う
が
は
し
く
と
か
く
ま
ぎ
れ
た
ま
ふ
め
り
し
ほ
ど
に
、
底
き
　
　
よ
く
澄
ま
ぬ
水
に
や
ど
る
月
は
、
曇
り
な
き
や
う
の
い
か
で
か
あ
ら
　
　
む
」
　
と
、
ほ
ほ
ゑ
み
て
の
た
ま
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
常
夏
八
七
頁
）
　
　
（
内
大
臣
の
落
胤
と
し
て
近
江
君
が
名
乗
り
出
て
き
た
こ
と
に
つ
い
　
　
て
、
源
氏
は
内
大
臣
が
若
い
と
き
に
、
身
分
の
低
い
女
の
と
こ
ろ
に
　
　
も
所
か
ま
わ
ず
忍
び
歩
き
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
、
苦
笑
す
　
　
る
。
）
　
こ
れ
ら
の
「
ほ
ほ
ゑ
み
」
は
い
ず
れ
も
源
氏
が
相
手
を
「
嘲
笑
」
す
る
と
い
う
分
か
り
や
す
い
笑
い
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
い
ず
れ
も
相
手
を
強
烈
に
あ
ざ
笑
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ど
こ
か
に
「
ま
っ
た
く
し
ょ
う
が
な
い
な
あ
」
と
い
っ
た
相
手
に
対
す
る
許
容
の
気
持
も
感
じ
ら
れ
、
温
か
み
も
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
典
型
的
な
あ
ざ
笑
い
の
例
を
揚
げ
る
。
い
ず
れ
も
柏
木
の
笑
い
で
あ
る
。
　
・
（
近
江
君
）
「
あ
な
か
ま
。
皆
聞
き
て
は
べ
り
。
尚
侍
に
な
る
べ
か
　
　
な
り
。
宮
仕
へ
に
と
急
ぎ
出
で
立
ち
は
べ
り
し
こ
と
は
、
さ
や
う
の
　
　
御
か
へ
り
み
も
や
と
て
こ
そ
、
な
べ
て
の
女
房
た
ち
だ
に
つ
か
う
ま
　
　
つ
ら
ぬ
こ
と
ま
で
、
お
り
た
ち
つ
か
う
ま
つ
れ
、
御
前
の
つ
ら
く
お
　
　
は
し
ま
す
な
り
」
と
、
恨
み
か
く
れ
ば
、
皆
（
柏
木
達
は
）
ほ
ほ
ゑ
一6一
　
　
み
て
、
「
尚
侍
あ
か
ば
、
な
に
が
し
こ
そ
望
ま
む
と
思
ふ
を
、
非
道
　
　
に
も
お
ぼ
し
け
る
か
な
」
な
ど
の
た
ま
ふ
に
、
　
（
御
幸
一
七
七
頁
）
　
こ
の
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
は
、
近
江
君
が
「
自
分
は
こ
ん
な
に
献
身
的
な
奉
仕
を
し
て
い
る
の
に
、
尚
侍
に
な
れ
な
い
の
は
女
御
さ
ま
が
薄
情
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。
」
と
恨
み
言
を
言
う
の
に
対
し
、
柏
木
達
の
男
連
中
が
「
に
や
に
や
」
と
近
江
君
を
愚
弄
す
る
笑
い
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
近
江
君
に
対
す
る
温
か
み
と
い
っ
た
感
情
は
存
在
し
な
い
。
　
・
主
人
の
院
（
源
氏
）
「
過
ぐ
る
齢
に
添
へ
て
は
、
酔
ひ
泣
き
こ
そ
と
　
　
ど
め
が
た
き
わ
ざ
な
り
け
れ
。
衛
門
の
督
（
柏
木
）
心
と
ど
め
て
ほ
　
　
ほ
ゑ
ま
る
る
、
い
と
心
は
つ
か
し
や
。
さ
り
と
も
今
し
ば
し
な
ら
　
　
む
。
さ
か
さ
ま
に
行
か
ぬ
年
月
よ
。
老
は
え
の
が
れ
ぬ
わ
ざ
な
り
」
　
　
と
て
、
う
ち
見
や
り
た
ま
ふ
に
、
（
柏
木
は
）
人
よ
り
け
に
ま
め
だ
　
　
ち
屈
じ
て
、
ま
こ
と
に
こ
こ
ち
も
い
と
な
や
ま
し
け
れ
ば
、
い
み
じ
　
　
き
こ
と
も
目
も
と
ま
ら
ぬ
こ
こ
ち
す
る
人
を
し
も
、
さ
し
わ
き
て
、
　
　
空
酔
ひ
を
し
つ
つ
か
く
の
た
ま
ふ
。
　
　
　
　
（
若
菜
下
二
五
八
頁
）
　
こ
こ
に
強
烈
な
「
あ
ざ
け
り
笑
い
」
が
炸
裂
す
る
。
作
者
は
こ
こ
に
爆
弾
を
仕
掛
け
た
。
源
氏
か
ら
「
寄
る
年
波
に
は
勝
て
な
い
も
の
で
、
酒
を
飲
む
と
、
泣
け
て
仕
方
の
な
い
も
の
だ
、
そ
こ
に
い
る
衛
門
の
督
（
柏
木
）
は
私
に
目
を
つ
け
て
「
に
や
に
や
」
と
あ
ざ
笑
っ
て
い
る
が
、
全
く
気
の
ひ
け
る
こ
と
で
す
。
」
と
い
う
強
烈
な
皮
肉
だ
。
源
氏
は
、
「
あ
な
た
が
あ
ざ
笑
っ
て
い
る
の
は
単
に
私
の
酔
っ
払
っ
て
い
る
様
子
を
で
は
な
く
、
妻
を
寝
取
ら
れ
た
愚
か
な
亭
主
ぶ
り
を
な
の
で
し
ょ
う
。
」
と
、
言
外
に
匂
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
、
柏
木
は
こ
の
源
氏
の
言
葉
に
よ
り
、
す
べ
て
が
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
察
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
こ
の
後
柏
木
は
寝
込
ん
で
し
ま
い
、
結
果
的
に
死
に
至
る
の
だ
。
こ
の
と
き
の
源
氏
の
言
葉
は
「
衛
門
の
督
、
心
と
ど
め
て
ゑ
ま
る
る
」
で
は
い
け
な
い
し
、
「
衛
門
の
督
、
心
と
ど
め
て
わ
ら
は
る
る
」
で
も
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
変
わ
っ
て
し
ま
い
、
と
て
も
爆
弾
に
は
な
ら
な
い
。
私
は
作
者
が
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
に
含
ま
せ
て
い
る
最
も
典
型
的
な
意
味
A
口
い
の
｝
つ
を
こ
こ
で
表
現
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
嘲
笑
を
表
現
す
る
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
は
掲
出
例
を
含
め
て
、
光
源
氏
で
一
一
例
、
全
対
で
二
三
例
と
多
い
。
一
方
「
ゑ
む
」
に
は
こ
の
種
の
「
あ
ざ
け
り
の
笑
い
（
嘲
笑
）
」
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
②
遊
戯
的
笑
い
（
か
ら
か
い
・
冗
談
）
　
・
（
源
氏
）
「
さ
て
、
こ
の
若
や
か
に
結
ぼ
ほ
れ
た
る
は
誰
が
ぞ
。
い
　
　
と
い
た
う
書
い
た
る
け
し
き
か
な
」
　
と
、
ほ
ほ
ゑ
み
て
御
覧
ず
れ
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
（
胡
蝶
四
五
頁
）
　
　
（
源
氏
は
玉
鍵
に
届
け
ら
れ
た
恋
文
の
な
か
に
、
い
か
に
も
う
ぶ
ら
　
　
し
く
固
く
結
ば
れ
て
い
る
手
紙
を
見
つ
け
て
「
こ
の
手
紙
は
誰
か
ら
　
　
の
か
、
大
層
綿
々
と
書
い
て
あ
る
よ
う
だ
ね
」
と
冷
や
か
し
か
ら
か
　
　
っ
て
笑
う
）
　
・
（
源
氏
）
「
君
（
紫
上
）
こ
そ
は
、
さ
す
が
に
隈
な
き
に
は
あ
ら
ぬ
も
　
　
の
か
ら
、
入
に
よ
り
、
こ
と
に
従
ひ
、
い
と
よ
く
二
筋
に
心
づ
か
ひ
　
　
は
し
た
ま
ひ
け
れ
。
さ
ら
に
、
こ
こ
ら
見
れ
ど
、
御
あ
り
さ
ま
に
似
　
　
た
る
人
は
な
か
り
け
り
。
い
と
け
し
き
こ
そ
も
の
し
た
ま
へ
」
と
、
　
　
ほ
ほ
ゑ
み
て
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
　
　
　
　
　
（
若
菜
下
一
九
三
頁
）
　
　
（
紫
上
が
あ
れ
ほ
ど
嫌
っ
て
い
た
明
石
君
を
、
今
で
は
寛
大
な
気
持
一7一
　
　
で
許
し
て
い
る
の
を
、
源
氏
は
「
あ
な
た
は
相
手
に
よ
り
事
情
次
第
　
　
で
上
手
に
二
通
り
の
心
の
使
い
分
け
が
で
き
る
の
で
す
ね
。
あ
な
た
　
　
の
よ
う
に
行
き
届
い
た
人
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
」
と
褒
め
な
が
ら
　
　
も
、
「
た
だ
嫉
妬
心
が
強
い
の
が
玉
に
き
ず
だ
け
ど
」
と
か
ら
か
っ
　
　
て
笑
っ
て
い
る
。
）
　
逆
に
紫
上
が
源
氏
を
か
ら
か
う
場
面
も
あ
る
。
　
・
（
紫
上
）
「
も
の
の
心
得
つ
べ
く
は
も
の
し
た
ま
ふ
め
る
を
、
う
ら
な
　
　
く
し
も
う
ち
と
け
、
頼
み
き
こ
え
た
ま
ふ
ら
む
こ
そ
心
苦
し
け
れ
」
　
　
と
の
た
ま
へ
ば
、
（
源
氏
）
「
な
ど
た
の
も
し
げ
な
く
や
は
あ
る
べ
　
　
き
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
（
紫
上
）
「
い
で
や
、
わ
れ
に
て
も
、
ま
　
　
た
忍
び
が
た
う
、
も
の
思
は
し
き
を
り
を
り
あ
り
し
御
心
ざ
ま
の
、
　
　
思
ひ
出
で
ら
る
る
ふ
し
ぶ
し
な
く
や
は
」
と
ほ
ほ
ゑ
み
て
聞
こ
え
た
　
　
ま
へ
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
胡
蝶
四
九
頁
）
　
（
こ
の
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
は
、
源
氏
が
玉
護
に
好
き
心
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
察
知
し
た
紫
の
上
が
、
「
に
や
に
や
」
と
笑
い
な
が
ら
「
あ
な
た
の
浮
気
心
に
は
本
当
に
苦
し
み
ま
し
た
」
と
、
か
ら
か
う
場
面
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
か
ら
か
い
笑
い
」
と
は
、
自
分
の
気
持
ち
に
ゆ
と
り
が
あ
る
場
合
に
生
じ
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
の
紫
上
は
「
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
が
、
結
局
は
源
氏
に
と
っ
て
私
が
一
番
の
女
な
の
だ
。
私
は
安
泰
な
の
だ
。
」
と
い
う
安
心
感
に
満
ち
て
い
る
。
）
③
照
れ
・
失
敗
の
笑
い
　
・
そ
の
夜
さ
り
、
亥
の
刻
餅
参
ら
せ
た
り
。
か
か
る
御
思
ひ
の
ほ
ど
な
　
　
れ
ば
、
こ
と
こ
と
し
き
さ
ま
に
は
あ
ら
で
、
こ
な
た
ば
か
り
に
、
を
　
か
し
げ
な
る
桧
破
籠
な
ど
ば
か
り
を
、
色
々
に
て
参
れ
る
を
見
た
ま
　
ひ
て
、
君
（
源
氏
）
、
南
の
か
た
に
出
で
た
ま
ひ
て
、
惟
光
を
召
し
　
て
、
「
こ
の
餅
、
か
う
数
々
に
所
狭
き
さ
ま
に
は
あ
ら
で
、
明
日
の
　
暮
れ
に
参
ら
せ
よ
。
今
日
は
い
ま
い
ま
し
き
日
な
り
け
り
」
と
、
う
　
ち
ほ
ほ
ゑ
み
て
の
た
ま
ふ
御
け
し
き
を
、
（
惟
光
は
）
心
と
き
も
の
　
に
て
、
ふ
と
思
ひ
寄
り
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
葵
一
一
七
頁
）
　
（
風
習
で
あ
る
亥
の
子
の
餅
の
餅
に
か
ら
め
て
、
紫
上
と
の
お
祝
い
　
の
「
三
日
の
夜
の
餅
」
を
明
日
の
暮
れ
に
も
っ
て
き
な
さ
い
と
惟
光
　
に
命
じ
な
が
ら
も
、
源
氏
は
照
れ
笑
い
し
て
し
ま
う
。
）
・
中
将
（
頭
中
将
）
、
御
土
器
（
源
氏
に
）
参
り
た
ま
ふ
。
　
　
（
中
将
）
そ
れ
も
が
と
今
朝
ひ
ら
け
た
る
初
花
に
　
　
　
　
　
　
　
　
お
と
ら
ぬ
君
が
に
ほ
ひ
を
ぞ
見
る
　
　
（
源
氏
）
③
ほ
ほ
ゑ
み
て
取
り
た
ま
ふ
。
　
　
　
　
　
「
時
な
ら
で
今
朝
咲
く
花
は
夏
の
雨
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
を
れ
に
け
ら
し
に
ほ
ふ
ほ
ど
な
く
　
　
お
と
ろ
へ
に
た
る
も
の
を
」
と
、
う
ち
さ
う
ど
き
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
賢
木
一
八
二
頁
）
　
（
源
氏
は
、
日
頃
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
頭
中
将
に
、
面
と
む
か
っ
て
褒
　
め
ら
れ
た
の
で
、
照
れ
笑
い
し
て
盃
を
取
っ
て
い
る
。
）
　
照
れ
笑
い
の
典
型
的
な
例
と
し
て
は
、
柏
木
の
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
が
あ
る
。・
（
源
氏
）
「
太
政
大
臣
の
、
よ
う
つ
の
こ
と
に
た
ち
並
び
て
、
勝
負
の
　
定
め
し
た
ま
ひ
し
な
か
に
、
鞠
な
む
え
及
ば
ず
な
り
に
し
。
は
か
な
　
き
こ
と
は
、
伝
へ
あ
る
ま
じ
け
れ
ど
、
も
の
の
筋
は
な
ほ
こ
よ
な
か
一8一
り
け
り
。
い
と
目
も
及
ば
ず
、
か
し
こ
う
こ
そ
見
え
つ
れ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
う
ち
ほ
ほ
ゑ
み
て
、
（
柏
木
）
「
は
か
ば
か
し
き
か
た
に
は
ぬ
る
く
は
べ
る
家
の
風
の
、
さ
し
も
吹
き
伝
へ
は
べ
ら
む
に
、
後
の
世
の
た
め
異
な
る
こ
と
な
く
こ
そ
は
べ
り
ぬ
べ
け
れ
」
と
申
し
た
ま
へ
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
若
菜
上
一
三
〇
頁
）
（
柏
木
は
源
氏
か
ら
「
今
日
の
あ
な
た
の
鞠
は
大
層
上
手
で
あ
っ
た
」
と
褒
め
ら
れ
て
、
照
れ
笑
い
を
し
な
が
ら
も
、
「
鞠
な
ど
が
上
手
で
も
大
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
謙
遜
し
て
い
る
。
）
④
「
し
て
や
っ
た
り
」
の
満
足
笑
い
　
・
（
源
氏
）
「
い
と
さ
こ
と
こ
と
し
き
際
に
は
あ
ら
ぬ
を
、
わ
ざ
と
う
る
　
　
わ
し
く
も
取
り
な
さ
る
か
な
」
と
て
、
し
た
り
顔
に
ほ
ほ
ゑ
み
た
ま
　
　
ふ
。
（
源
氏
）
「
げ
に
、
け
し
う
は
あ
ら
ぬ
弟
子
ど
も
な
り
か
し
。
琵
　
　
琶
は
し
も
、
こ
こ
に
口
入
る
べ
き
こ
と
ま
じ
ら
ぬ
を
、
さ
い
へ
ど
、
　
　
も
の
の
け
は
ひ
異
な
る
べ
し
。
お
ぼ
え
ぬ
所
に
て
聞
き
始
め
た
り
し
　
　
に
、
め
づ
ら
し
き
も
の
の
声
か
な
と
な
む
お
ぼ
え
し
か
ど
、
そ
の
お
　
　
り
よ
り
は
、
ま
た
こ
よ
な
く
ま
さ
り
に
た
る
を
や
」
と
、
せ
め
て
わ
　
　
れ
が
し
こ
に
か
こ
ち
な
し
た
ま
へ
ば
、
女
房
な
ど
は
、
す
こ
し
つ
き
　
　
し
ろ
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
若
菜
下
一
八
〇
頁
）
　
　
（
女
君
た
ち
の
演
奏
を
夕
霧
が
大
層
褒
め
た
の
で
、
源
氏
は
し
て
や
　
　
っ
た
り
と
得
意
げ
に
「
に
っ
こ
り
」
と
笑
っ
て
、
こ
れ
も
す
べ
て
自
　
　
分
の
指
導
の
た
ま
も
の
だ
と
、
す
べ
て
自
分
の
手
柄
の
よ
う
に
自
慢
　
　
す
る
場
面
で
あ
る
。
）
　
源
氏
の
満
足
笑
い
は
こ
れ
以
外
に
、
紫
上
に
対
す
る
も
の
と
、
兵
部
卿
宮
に
対
す
る
も
の
の
二
例
が
あ
り
、
源
氏
以
外
で
は
、
上
達
部
た
ち
が
、
夕
霧
の
字
を
つ
け
る
儀
式
に
お
い
て
、
し
た
り
顔
に
う
ち
ほ
ほ
ゑ
む
場
面
一
例
が
あ
る
。
⑤
「
し
て
や
ら
れ
た
」
の
苦
笑
い
　
・
さ
す
が
に
（
源
氏
の
）
親
が
り
た
る
御
言
葉
も
、
（
玉
茎
は
）
い
と
　
　
憎
し
と
見
た
ま
ひ
て
、
御
返
り
聞
こ
え
ざ
ら
む
も
、
人
目
あ
や
し
け
　
　
れ
ば
、
ふ
く
よ
か
な
る
陸
奥
紙
に
、
た
だ
、
「
う
け
た
ま
は
り
ぬ
。
　
　
乱
り
ご
こ
ち
の
あ
し
う
は
べ
れ
ば
、
聞
こ
え
さ
せ
ぬ
」
と
の
み
あ
る
　
　
に
、
か
や
う
の
け
し
き
は
、
さ
す
が
に
す
く
よ
か
な
り
と
ほ
ほ
ゑ
み
　
　
て
、
怨
み
ど
こ
ろ
あ
る
こ
こ
ち
し
た
ま
ふ
、
う
た
て
あ
る
心
か
な
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
胡
蝶
五
五
頁
）
　
　
（
源
氏
は
玉
璽
の
返
事
を
見
て
「
な
る
ほ
ど
、
し
て
や
ら
れ
た
な
、
　
　
う
ま
く
逃
げ
る
も
の
だ
な
、
こ
う
い
っ
た
や
り
方
は
し
っ
か
り
し
て
　
　
い
る
わ
い
。
」
と
苦
笑
し
つ
つ
も
感
心
し
、
玉
蔓
に
ま
す
ま
す
興
味
　
　
を
抱
い
て
い
る
。
）
　
こ
の
種
の
「
ほ
ほ
ゑ
み
」
は
源
氏
に
お
い
て
は
こ
の
一
例
だ
け
で
あ
り
、
源
氏
以
外
で
は
薫
に
一
例
見
ら
れ
る
。
状
況
は
似
通
っ
て
い
て
、
薫
が
浮
舟
に
出
し
た
匂
宮
と
の
浮
気
を
疑
う
手
紙
が
「
何
か
の
間
違
い
で
し
ょ
う
」
と
浮
舟
か
ら
そ
の
ま
ま
戻
っ
て
く
る
。
そ
の
と
き
に
薫
が
「
し
て
や
ら
れ
た
な
、
浮
舟
も
な
か
な
か
機
転
が
き
く
も
の
だ
」
と
、
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
場
面
で
あ
る
。
　
「
し
て
や
っ
た
り
」
と
「
し
て
や
ら
れ
た
」
は
、
気
持
ち
と
し
て
は
正
反
対
の
よ
う
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
を
も
表
現
す
る
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
が
あ
る
一9一
の
は
面
白
い
。
⑥
意
思
を
伝
達
す
る
笑
い
（
同
意
・
否
定
等
）
　
・
（
夕
顔
）
「
な
ほ
あ
や
し
う
、
か
く
の
た
ま
へ
ど
、
世
つ
か
ぬ
御
も
て
　
　
な
し
な
れ
ば
、
も
の
恐
ろ
し
く
こ
そ
あ
れ
」
と
、
い
と
若
び
て
言
へ
　
　
ば
、
（
源
氏
は
）
げ
に
、
と
ほ
ほ
ゑ
ま
れ
た
ま
ひ
て
、
（
源
氏
）
「
げ
　
　
に
、
い
つ
れ
か
狐
な
る
ら
む
な
。
た
だ
は
か
ら
れ
た
ま
へ
か
し
」
　
　
と
、
な
つ
か
し
げ
に
の
た
ま
へ
ば
、
女
も
い
み
じ
く
な
び
き
て
、
さ
　
　
も
あ
り
ぬ
べ
く
思
ひ
た
り
。
　
　
　
　
　
　
　
（
夕
顔
＝
二
九
頁
）
　
　
（
源
氏
が
身
分
も
明
か
さ
ず
、
覆
面
ま
で
し
て
人
に
隠
れ
て
出
入
り
　
　
す
る
の
で
、
夕
顔
が
「
こ
ん
な
普
通
で
は
な
い
お
扱
い
で
す
も
の
、
　
　
な
ん
だ
か
恐
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
、
言
っ
た
の
に
、
源
氏
は
　
　
同
意
し
て
「
ま
っ
た
く
だ
ね
」
と
微
笑
す
る
場
面
で
あ
る
）
　
・
前
斎
院
よ
り
と
て
、
散
り
過
ぎ
た
る
梅
の
枝
に
つ
け
た
る
御
文
持
て
　
　
参
れ
り
。
宮
、
聞
こ
し
め
す
こ
と
も
あ
れ
ば
、
（
兵
部
卿
宮
）
「
い
か
　
　
な
る
御
消
息
の
す
す
み
参
れ
る
に
か
」
と
て
、
を
か
し
と
お
ぼ
し
た
　
　
れ
ば
、
ほ
ほ
ゑ
み
て
、
（
源
氏
）
「
い
と
馴
れ
馴
れ
し
き
こ
と
聞
こ
え
　
　
つ
け
た
り
し
を
、
ま
め
や
か
に
急
ぎ
も
の
し
た
ま
へ
る
な
め
り
」
と
　
　
て
、
（
前
斎
院
の
）
御
文
は
引
き
隠
し
た
ま
ひ
つ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
梅
枝
二
五
五
頁
）
　
　
（
兵
部
卿
宮
が
、
前
斎
院
（
朝
顔
）
よ
り
源
氏
に
来
た
手
紙
が
恋
文
　
　
で
あ
る
か
の
よ
う
に
誤
解
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
源
氏
は
「
そ
う
で
　
　
は
な
い
」
と
微
笑
し
て
事
実
を
説
明
し
た
。
つ
ま
り
否
定
を
あ
ら
わ
　
　
す
「
ほ
ほ
ゑ
み
」
で
あ
る
。
）
　
源
氏
の
こ
の
種
の
「
ほ
ほ
ゑ
み
」
は
、
頭
中
将
に
同
意
を
示
す
一
例
と
、
車
の
中
に
い
る
女
房
達
に
サ
イ
ン
を
送
る
一
例
、
花
散
里
の
言
葉
に
対
し
て
同
意
で
も
非
同
意
で
も
な
い
困
惑
の
「
ほ
ほ
ゑ
み
」
一
例
が
あ
る
。
源
氏
以
外
で
は
五
例
あ
り
、
そ
の
中
に
特
筆
す
べ
き
「
ほ
ほ
ゑ
み
」
が
あ
る
の
で
こ
れ
を
揚
げ
る
。
　
・
（
内
大
臣
）
「
春
の
花
い
つ
れ
と
な
く
、
皆
開
け
出
つ
る
色
ご
と
に
、
　
　
目
お
ど
ろ
か
ぬ
は
な
き
を
、
心
短
く
う
ち
捨
て
て
散
り
ぬ
る
が
、
う
　
　
ら
め
し
う
お
ぼ
ゆ
る
こ
ろ
ほ
ひ
、
こ
の
花
の
ひ
と
り
立
ち
後
れ
て
、
　
　
夏
に
咲
き
か
か
る
ほ
ど
な
む
、
あ
や
し
う
心
に
く
く
あ
は
れ
に
お
ぼ
　
　
え
は
べ
る
。
色
も
は
た
、
な
つ
か
し
き
ゆ
か
り
に
し
つ
べ
し
」
と
　
　
て
、
う
ち
ほ
ほ
ゑ
み
た
ま
へ
る
、
け
し
き
あ
り
て
、
に
ほ
ひ
き
よ
げ
　
　
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
裏
葉
二
入
五
頁
）
　
こ
こ
は
源
氏
物
語
の
中
で
私
の
好
き
な
場
面
で
あ
る
。
内
大
臣
は
わ
が
娘
（
雲
居
雁
）
を
ひ
と
り
立
ち
後
れ
て
咲
く
藤
の
花
に
た
と
え
て
、
夕
霧
と
の
結
婚
を
承
諾
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
究
極
の
意
思
伝
達
の
「
ほ
ほ
ゑ
み
」
で
あ
る
。
そ
し
て
単
な
る
結
婚
の
許
可
に
と
ど
ま
ら
ず
、
夕
霧
の
人
間
性
も
認
め
、
夕
霧
に
対
し
て
好
意
を
も
示
し
、
か
つ
昔
冷
た
く
扱
っ
た
こ
と
の
許
し
を
乞
う
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
何
と
も
人
間
味
あ
ふ
れ
る
「
ほ
ほ
ゑ
み
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
⑦
好
き
心
・
恋
心
・
い
と
お
し
さ
の
笑
い
　
こ
の
種
の
源
氏
の
「
ほ
ほ
ゑ
み
」
は
全
部
で
七
例
あ
る
。
源
氏
の
心
の
奥
底
の
大
変
繊
細
な
気
持
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
解
釈
も
な
か
な
か
難
し
い
部
分
が
あ
る
。
一10一
・
五
節
（
源
氏
の
昔
の
恋
人
）
は
、
と
か
く
し
て
聞
こ
え
た
り
。
　
　
　
琴
の
音
に
ひ
き
と
め
ら
る
る
綱
手
縄
　
た
ゆ
た
ふ
心
君
知
る
ら
　
　
　
め
や
　
　
す
き
ず
き
し
さ
も
、
人
な
と
が
め
そ
。
と
聞
こ
え
た
り
。
（
源
氏
は
）
ほ
ほ
ゑ
み
て
見
た
ま
ふ
、
い
と
は
つ
か
し
げ
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
須
磨
二
四
三
頁
）
　
（
源
氏
は
須
磨
流
浪
の
と
き
、
昔
の
恋
人
五
節
の
君
の
艶
っ
ぽ
い
思
　
わ
せ
ぶ
り
な
手
紙
を
読
ん
で
、
好
き
好
き
し
い
気
持
が
湧
き
上
が
っ
　
て
き
て
、
思
わ
ず
「
ほ
ほ
ゑ
ん
だ
」
の
で
あ
る
。
）
・
宮
の
御
を
ば
、
女
別
当
し
て
書
か
せ
た
ま
へ
り
。
　
（
斎
宮
）
国
つ
神
そ
ら
に
こ
と
わ
る
仲
な
ら
ば
な
ほ
ざ
り
ご
と
を
　
ま
つ
や
た
だ
さ
む
大
将
（
源
氏
）
は
、
御
あ
り
さ
ま
ゆ
か
し
う
て
、
内
裏
に
も
参
ら
ま
ほ
し
く
お
ぼ
せ
ど
、
う
ち
捨
て
ら
れ
て
見
送
ら
む
も
、
人
わ
ろ
き
こ
こ
ち
し
た
ま
へ
ば
、
お
ぼ
し
と
ま
り
て
、
つ
れ
づ
れ
に
な
が
め
ゐ
た
ま
へ
り
。
宮
の
御
返
り
の
お
と
な
お
と
な
し
き
を
、
ほ
ほ
ゑ
み
て
見
ゐ
た
ま
へ
り
。
御
年
の
ほ
ど
よ
り
は
を
か
し
う
も
お
は
す
べ
き
か
な
、
と
た
だ
な
ら
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
賢
木
＝
二
六
頁
）
　
（
源
氏
は
一
四
歳
の
斎
宮
（
秋
好
中
宮
）
の
返
歌
が
女
別
当
の
代
作
　
で
あ
る
の
に
気
づ
か
ず
、
大
人
び
た
内
容
な
の
で
、
斎
宮
に
対
し
て
　
「
き
っ
と
美
し
く
な
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
な
」
と
想
像
し
て
好
き
　
心
が
生
じ
て
「
ほ
ほ
ゑ
ん
だ
」
の
で
あ
る
。
女
と
し
て
の
た
だ
な
ら
　
ぬ
興
味
を
抱
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
）
・
（
明
石
君
）
「
め
づ
ら
し
や
花
の
ね
ぐ
ら
に
木
つ
た
ひ
て
　
谷
の
古
巣
を
と
へ
る
鴬
　
　
声
待
ち
出
で
た
る
」
な
ど
も
あ
り
。
「
咲
け
る
岡
近
に
家
し
あ
　
　
れ
ば
」
な
ど
、
ひ
き
返
し
な
ぐ
さ
め
た
る
筋
な
ど
書
き
ま
ぜ
つ
　
　
　
つ
あ
る
を
、
（
源
氏
は
）
取
り
て
見
た
ま
ひ
つ
つ
ほ
ほ
ゑ
み
た
　
　
ま
へ
る
、
は
ず
か
し
げ
な
り
。
　
　
　
　
　
（
初
音
一
八
頁
）
　
（
源
氏
は
、
明
石
君
が
部
屋
に
書
き
残
し
て
あ
っ
た
手
習
い
．
歌
な
ど
を
見
て
、
そ
の
中
に
明
石
君
が
自
分
の
生
ん
だ
姫
君
と
別
れ
て
暮
ら
す
悲
し
さ
に
も
、
気
を
取
り
直
し
て
自
分
を
慰
め
て
い
る
よ
う
な
部
分
を
見
つ
け
て
、
た
ま
ら
な
い
「
い
と
お
し
さ
」
を
感
じ
て
「
ほ
　
ほ
ゑ
ん
だ
」
の
で
あ
る
。
こ
の
「
い
と
お
し
さ
」
と
は
恋
心
と
は
異
な
り
、
「
い
じ
ら
し
さ
・
愛
情
」
と
い
っ
た
種
類
の
感
情
で
あ
る
。
）
・
（
玉
髭
）
「
脚
立
た
ず
沈
み
そ
め
は
べ
り
け
る
の
ち
、
何
ご
と
も
あ
る
　
か
な
き
か
に
な
む
」
と
、
ほ
の
か
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
声
ぞ
、
昔
人
に
　
い
と
よ
く
お
ぼ
え
て
若
び
た
り
け
る
。
ほ
ほ
ゑ
み
て
、
（
源
氏
）
「
沈
　
み
た
ま
へ
り
け
る
を
、
あ
は
れ
と
も
今
は
ま
た
誰
か
は
」
と
て
、
心
　
ば
へ
い
ふ
か
ひ
な
く
は
あ
ら
ぬ
御
い
ら
へ
と
お
ぼ
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
玉
豊
三
二
二
頁
）
　
（
母
の
夕
顔
に
よ
く
似
た
声
の
玉
墾
、
お
っ
と
り
し
た
玉
翼
に
対
し
　
て
、
源
氏
は
好
き
心
を
抱
い
て
「
に
や
に
や
」
と
「
ほ
ほ
ゑ
ん
だ
」
　
の
で
あ
ろ
う
。
）
・
（
藤
壷
）
「
唐
人
の
袖
振
る
こ
と
は
遠
け
れ
ど
　
立
居
に
つ
け
て
あ
は
　
れ
と
は
見
き
　
お
ほ
か
た
に
は
。
」
と
あ
る
を
、
（
源
氏
は
）
限
り
な
う
め
づ
ら
し
う
、
か
や
う
の
か
た
さ
へ
た
ど
た
ど
し
か
ら
ず
、
ひ
と
の
み
か
ど
ま
で
思
ほ
し
や
御
后
言
葉
一11一
　
の
、
か
ね
て
も
、
と
、
ほ
ほ
ゑ
ま
れ
て
、
持
経
の
や
う
に
ひ
き
広
げ
て
　
見
ゐ
た
ま
へ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紅
葉
賀
＝
二
頁
）
　
　
（
源
氏
は
藤
壷
か
ら
の
め
っ
た
に
な
い
返
事
に
喜
び
、
「
い
か
に
も
お
　
后
に
な
る
に
ふ
さ
わ
し
い
格
調
の
あ
る
歌
だ
な
あ
」
と
感
心
し
な
が
ら
　
も
、
藤
壷
が
い
と
お
し
く
て
た
ま
ら
ず
「
ほ
ほ
ゑ
ん
だ
」
の
で
あ
る
。
　
こ
の
「
い
と
お
し
さ
」
は
ま
さ
に
恋
心
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
。
）
　
・
御
返
り
、
白
き
色
紙
に
、
　
　
（
紫
上
）
風
吹
け
ば
ま
つ
ぞ
乱
る
る
色
か
は
る
　
浅
茅
が
露
に
か
か
　
る
さ
さ
が
に
　
と
の
み
あ
り
。
（
源
氏
）
「
御
て
は
い
と
を
か
し
う
の
み
な
り
ま
さ
る
も
　
の
か
な
」
と
、
ひ
と
り
こ
ち
て
、
う
つ
く
し
と
ほ
ほ
ゑ
み
た
ま
ふ
。
　
　
（
源
氏
は
上
達
し
た
紫
上
の
筆
跡
を
見
る
に
つ
け
て
も
、
紫
上
の
こ
　
　
と
を
い
と
お
し
く
思
っ
て
「
ほ
ほ
ゑ
ん
だ
」
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
　
　
紫
上
は
一
六
歳
で
あ
り
、
「
う
つ
く
し
」
は
単
な
る
可
愛
い
で
は
な
　
　
く
、
女
性
に
対
す
る
情
愛
を
示
し
て
い
る
。
源
氏
は
紫
上
に
い
と
お
　
　
し
さ
、
情
愛
を
抱
い
て
「
ほ
ほ
ゑ
ん
だ
」
の
で
あ
る
。
）
　
さ
て
こ
こ
ま
で
実
例
を
検
討
し
て
く
る
と
、
冒
頭
で
紹
介
し
た
、
源
氏
が
幼
い
紫
の
上
に
対
し
て
「
ゑ
む
」
で
は
な
く
「
ほ
ほ
ゑ
ん
だ
」
理
由
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
源
氏
は
「
ま
だ
上
手
に
手
習
い
な
ど
で
き
ま
せ
ん
」
と
紫
上
に
見
つ
め
ら
れ
て
、
そ
こ
に
単
な
る
可
愛
ら
し
さ
を
感
じ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
上
の
も
の
、
つ
ま
り
、
女
と
し
て
の
い
と
お
し
さ
、
恋
心
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
直
後
に
続
く
「
ら
う
た
う
の
み
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
心
な
が
ら
あ
や
し
と
お
ぼ
す
。
」
と
説
明
し
、
「
あ
ど
け
な
い
紫
上
（
十
歳
）
な
の
に
、
そ
の
仕
草
を
見
る
に
つ
け
、
い
と
お
し
さ
が
込
み
上
げ
て
く
る
の
が
、
わ
れ
な
が
ら
不
思
議
だ
。
」
と
補
足
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
れ
が
納
得
で
き
る
。
作
者
は
、
こ
の
源
氏
の
特
別
の
気
持
ち
を
「
ゑ
む
」
と
は
使
い
分
け
て
表
現
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
第
三
章
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の
意
味
す
る
も
の
（
内
容
分
析
ま
と
め
）
　
以
上
の
よ
う
に
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の
｝
つ
一
つ
を
す
べ
て
分
析
し
た
結
果
を
こ
こ
に
ま
と
め
る
が
、
単
純
な
「
明
る
い
微
笑
」
と
い
っ
た
笑
い
は
｝
切
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
（
計
六
九
例
）
　
光
源
氏
（
三
七
例
）
①
あ
ざ
け
り
の
笑
い
（
嘲
笑
）
　
　
　
　
十
一
例
②
遊
戯
的
笑
い
（
か
ら
か
い
・
冗
談
）
　
　
五
例
③
照
れ
・
失
敗
の
笑
い
　
　
　
　
　
　
　
　
四
例
④
強
い
満
足
の
笑
い
（
し
て
や
っ
た
り
）
　
三
例
⑤
相
手
を
認
め
る
笑
い
（
し
て
や
ら
れ
た
）
　
一
例
⑥
意
思
を
伝
達
す
る
笑
い
（
同
意
・
否
定
等
）
五
例
⑦
好
き
心
・
恋
心
・
い
と
お
し
さ
の
笑
い
　
七
例
○
前
後
の
文
脈
か
ら
解
読
不
能
の
も
の
　
　
一
例
　　　　　　　　　　　　　　　　そ
　　　　　　　　　　　　　　　　宿
一五　　四，k士雲
　　　　　　　例例例両例痢画　　 　　 　　　　　　　爾
　　　　　　　　　　　　　　　　）
　
す
べ
て
の
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
を
以
上
の
よ
う
に
七
通
り
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
「
あ
ざ
け
り
の
笑
い
」
が
最
も
多
い
が
、
多
義
に
渡
っ
て
い
て
複
雑
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
笑
い
に
何
ら
か
の
意
味
を
も
た
せ
て
い
る
。
反
射
的
に
出
る
笑
い
で
は
な
く
、
頭
で
考
え
て
い
る
笑
い
で
あ
る
。
も
し
く
は
特
殊
な
こ
だ
わ
り
を
も
っ
た
笑
い
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
無
邪
気
な
笑
い
と
い
っ
た
も
の
は
存
在
し
な
い
。
現
代
の
「
ほ
ほ
え
一12一
む
」
と
は
異
な
っ
た
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
だ
。
　
「
ゑ
む
」
の
場
合
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
一
つ
一
つ
す
べ
て
を
分
析
し
て
分
類
し
た
。
そ
の
結
果
、
六
九
例
の
「
ゑ
む
」
は
①
か
ら
⑦
の
こ
の
よ
う
な
分
類
に
は
ま
っ
た
く
あ
て
は
ま
ら
な
か
っ
た
。
源
氏
物
語
に
お
い
て
は
、
「
ゑ
む
」
と
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
は
別
次
元
の
笑
い
な
の
で
あ
る
。
「
ゑ
む
」
系
（
計
六
九
例
）
　
光
源
氏
（
十
三
例
）
　
そ
の
他
（
五
六
例
）
A
美
し
い
・
可
愛
い
　
す
ば
ら
し
い
と
感
動
す
る
笑
い
B
う
れ
し
さ
の
笑
い
（
喜
び
の
笑
い
）
C
お
か
し
さ
の
笑
い
（
滑
稽
の
笑
い
）
D
赤
子
の
笑
い
○
前
後
の
文
脈
か
ら
解
読
不
能
の
も
の
＿六五
例例例
一
入
例
二
四
例
　
五
例
　
五
例
　
四
例
　
「
ゑ
む
」
は
以
上
の
四
通
り
に
分
類
で
き
る
が
、
い
ず
れ
も
単
純
な
「
に
こ
に
こ
笑
い
」
な
の
で
あ
り
、
現
代
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
ほ
ほ
え
む
」
と
同
じ
使
わ
れ
方
で
あ
る
。
　
A
は
「
見
る
に
ゑ
ま
る
る
さ
ま
」
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
顔
か
た
ち
の
美
し
さ
を
見
て
思
わ
ず
ほ
ほ
え
み
が
込
み
上
げ
て
く
る
ケ
ー
ス
が
代
表
的
で
、
衣
装
の
美
し
さ
、
様
子
の
可
愛
ら
し
さ
等
を
見
て
の
「
ゑ
む
」
も
多
い
。
ま
た
、
美
し
い
管
絃
の
調
べ
を
聞
い
て
感
動
し
て
の
「
ゑ
む
」
も
出
現
す
る
。
　
B
と
C
は
笑
い
の
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
「
ゑ
む
」
は
圧
倒
的
に
B
の
「
う
れ
し
さ
」
を
表
現
す
る
こ
と
が
多
い
。
C
の
「
お
か
し
さ
」
の
表
現
は
声
を
出
し
て
の
「
わ
ら
ふ
」
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
（
全
体
で
二
六
例
）
、
「
ゑ
む
」
は
全
体
で
七
例
だ
け
で
あ
る
。
　
D
の
「
赤
子
の
笑
い
」
は
無
邪
気
で
あ
り
、
ま
さ
に
人
間
の
本
能
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
生
理
的
笑
い
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
冷
泉
、
夕
霧
、
明
石
姫
君
、
薫
に
見
ら
れ
る
。
重
要
と
思
わ
れ
る
こ
と
と
し
て
は
、
「
ゑ
む
」
に
は
こ
の
赤
子
の
笑
い
五
例
以
外
に
、
ま
だ
成
人
し
な
い
子
供
の
笑
い
が
四
例
、
呆
け
た
老
人
の
笑
い
が
入
例
あ
る
こ
と
だ
。
】
方
、
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
に
は
こ
の
よ
う
な
笑
い
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
が
頭
を
使
っ
て
笑
う
の
に
対
し
て
、
「
ゑ
む
」
は
反
射
的
に
出
る
笑
い
な
の
で
あ
る
。
頭
を
使
わ
な
い
生
理
的
な
笑
い
な
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
作
者
が
そ
の
よ
う
に
使
い
分
け
て
い
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
　
さ
て
、
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
に
つ
い
て
は
松
尾
聰
氏
が
『
源
氏
物
語
を
中
心
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
と
し
た
語
意
の
紛
れ
易
い
中
古
語
孜
』
の
中
で
、
中
古
以
降
少
な
く
と
も
中
世
前
半
期
ま
で
の
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
定
義
で
き
る
。
・
笑
い
方
は
す
べ
て
「
に
や
に
や
笑
い
」
で
、
「
に
こ
に
こ
笑
い
」
は
基
　
本
的
に
は
存
在
し
な
い
。
・
心
情
的
に
は
ω
相
手
の
ひ
け
目
や
劣
弱
性
を
知
っ
て
、
自
分
が
そ
れ
に
　
対
す
る
何
ら
か
の
意
味
で
の
優
越
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
相
手
の
様
　
相
を
余
裕
を
も
っ
て
楽
し
ん
で
見
る
心
情
。
及
び
、
②
自
分
が
自
分
自
　
身
の
、
今
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
行
動
に
若
干
の
ひ
け
目
を
意
識
し
て
相
　
手
に
対
し
て
は
に
か
む
心
情
。
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
　
松
尾
氏
の
こ
の
研
究
は
意
義
深
い
も
の
で
あ
る
が
、
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の
す
べ
て
を
「
に
や
に
や
笑
い
」
、
す
べ
て
を
ω
、
②
ど
ち
ら
か
の
心
情
と
す
る
説
に
は
無
理
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
私
が
分
類
し
た
「
ほ
ほ
一　13一
ゑ
む
」
の
七
種
類
の
う
ち
①
「
あ
ざ
け
り
の
笑
い
」
②
「
遊
戯
的
笑
い
」
は
「
に
や
に
や
笑
い
」
が
主
流
で
あ
り
、
ω
の
心
情
で
あ
て
は
ま
る
。
ま
た
、
③
「
照
れ
・
失
敗
の
笑
い
」
も
「
に
や
に
や
笑
い
」
で
、
②
の
心
情
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
④
「
強
い
満
足
の
笑
い
」
は
疑
い
よ
う
も
な
く
「
に
こ
に
こ
笑
い
」
で
あ
る
し
、
⑥
「
意
思
を
伝
達
す
る
笑
い
」
⑦
「
好
き
心
・
恋
心
・
い
と
お
し
さ
の
笑
い
」
も
「
に
こ
に
こ
笑
い
」
が
主
流
で
あ
る
。
ま
た
心
情
的
に
も
ω
、
②
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
二
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
紫
上
、
藤
壷
に
対
す
る
光
源
氏
の
「
ほ
ほ
ゑ
み
」
は
「
に
や
に
や
」
で
は
な
く
あ
き
ら
か
に
「
に
っ
こ
り
」
だ
と
思
わ
れ
る
し
、
そ
の
と
き
の
心
情
に
お
い
て
も
ω
の
「
優
越
性
」
や
②
の
「
は
に
か
み
」
を
抱
い
て
い
る
と
は
考
え
難
い
。
や
は
り
光
源
氏
は
「
恋
心
・
い
と
お
し
さ
」
と
い
う
特
殊
な
感
情
を
覚
え
て
「
ほ
ほ
ゑ
ん
だ
」
に
違
い
な
い
。
　
以
上
を
踏
ま
え
て
、
私
な
り
に
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
ゑ
む
」
と
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
に
つ
い
て
の
違
い
を
端
的
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
［
ゑ
む
］
系
の
笑
い
笑
い
方
は
「
に
こ
に
こ
笑
い
」
。
反
射
的
、
生
理
的
な
笑
い
で
、
明
る
く
単
純
・
無
邪
気
な
笑
い
。
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
の
笑
い
笑
い
方
は
「
に
や
に
や
笑
い
」
と
「
に
こ
に
こ
笑
い
」
。
頭
で
考
え
た
笑
い
、
も
し
く
は
特
殊
な
こ
だ
わ
り
を
も
っ
た
笑
い
で
、
何
ら
か
の
意
志
を
持
つ
。
赤
子
、
子
供
、
呆
け
老
人
に
は
発
生
し
な
い
。
第
四
章
　
同
時
代
の
文
学
作
品
に
お
け
る
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
　
こ
の
論
文
の
趣
旨
は
「
ゑ
む
」
と
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の
違
い
を
言
語
学
的
に
分
析
す
る
こ
と
で
も
な
い
し
、
ま
た
松
尾
氏
の
論
文
に
反
論
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
作
者
は
ど
の
よ
う
な
意
図
、
こ
だ
わ
り
を
も
っ
て
、
「
ゑ
む
」
と
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
を
使
い
分
け
た
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
手
続
き
と
し
て
、
ま
ず
三
章
ま
で
に
お
い
て
、
作
者
が
そ
の
時
の
気
分
や
、
た
だ
何
と
な
く
「
ゑ
む
」
を
用
い
た
り
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
を
用
い
た
り
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
源
氏
物
語
に
お
い
て
は
、
は
っ
き
り
と
意
味
を
持
っ
た
使
い
分
け
が
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
同
じ
平
安
時
代
で
源
氏
物
語
以
前
の
文
学
作
品
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
じ
よ
う
に
意
識
し
て
明
確
に
使
い
分
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
次
頁
に
出
現
数
を
列
記
す
る
。　
驚
く
こ
と
は
源
氏
以
前
の
作
品
で
使
用
さ
れ
る
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の
数
が
非
常
に
少
な
い
こ
と
だ
。
　
竹
取
物
語
か
ら
和
泉
式
部
日
記
ま
で
の
合
計
で
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
は
た
っ
た
一
九
例
し
か
使
用
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
歌
物
語
、
日
記
類
で
の
使
用
は
皆
無
で
あ
る
し
、
「
わ
ら
ふ
」
が
一
四
二
例
も
出
現
す
る
「
枕
草
子
」
に
お
い
て
も
わ
ず
か
三
例
し
か
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
宇
津
保
物
語
一
〇
例
と
落
窪
物
語
五
例
が
若
干
目
を
ひ
く
が
、
こ
れ
ら
も
「
わ
ら
ふ
」
の
使
用
頻
度
に
比
べ
る
と
著
し
く
少
な
い
の
で
あ
る
。
当
時
の
文
学
作
品
は
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
と
い
う
言
葉
を
ほ
と
ん
ど
用
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
作
者
に
と
っ
て
は
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
と
い
う
言
葉
一14一
竹
取
物
語
「
わ
ら
ふ
」
系
　
三
例
「
ゑ
む
」
系
o
例
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
　
一
例
宇
津
保
物
語
「
わ
ら
ふ
」
系
一
四
七
例
「
ゑ
む
」
系
一
〇
例
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
一
〇
例
落
窪
物
語
「
わ
ら
ふ
」
系
八
六
例
「
ゑ
む
」
系
＝
二
例
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
　
五
例
伊
勢
物
語
「
わ
ら
ふ
」
系
　
二
例
「
ゑ
む
」
系
o
例
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
　
o
例
大
和
物
語
「
わ
ら
ふ
」
系
　
o
例
「
ゑ
む
」
系
o
例
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
　
o
例
平
中
物
語
「
わ
ら
ふ
」
系
　
o
例
「
ゑ
む
」
系
o
例
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
　
o
例
枕
草
子
「
わ
ら
ふ
」
系
一
四
二
例
「
ゑ
む
」
系
一
三
例
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
　
三
例
土
佐
日
記
「
わ
ら
ふ
」
系
　
三
例
「
ゑ
む
」
系
o
例
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
　
o
例
蜻
蛉
日
記
「
わ
ら
ふ
」
系
一
九
例
「
ゑ
む
」
系
二
例
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
　
o
例
和
泉
式
部
日
記
「
わ
ら
ふ
」
系
　
四
例
「
ゑ
む
」
系
一
例
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
　
o
例
（
計
］
二
〇
六
例
）
（
計
三
九
例
）
（
計
一
九
例
）
紫
式
部
日
記
「
わ
ら
ふ
」
系
　
九
例
「
ゑ
む
」
系
三
例
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
　
二
例
源
氏
物
語
「
わ
ら
ふ
」
系
二
〇
七
例
「
ゑ
む
」
系
六
九
例
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
六
九
例
で
人
の
行
為
、
動
作
を
表
現
す
る
手
法
を
特
に
採
用
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
「
わ
ら
ふ
」
「
ゑ
む
」
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
を
書
き
分
け
る
と
い
っ
た
意
識
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
え
る
。
　
さ
て
、
源
氏
物
語
以
前
の
こ
の
一
九
例
の
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の
内
容
を
分
析
す
る
と
下
段
の
よ
う
に
な
る
。
　
源
氏
物
語
で
は
す
べ
て
「
ゑ
む
」
系
で
表
現
さ
れ
た
B
や
C
の
明
る
く
単
純
な
笑
い
が
、
宇
津
保
物
語
、
落
窪
物
語
で
は
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
で
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
源
氏
物
語
の
よ
う
な
書
き
分
け
は
成
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
社
会
一
般
に
お
い
て
も
「
ゑ
む
」
と
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
が
意
味
の
違
う
言
葉
と
し
て
、
源
氏
の
作
者
の
よ
う
に
は
OCB⑦⑥③②①
前おう好意照遊あ後かれき思れ戯ざのしし心を　・的け
文ささ　・伝失笑り
脈のの恋達敗いのか笑笑心すの＿笑らいい　・る笑かい
解＿＿い笑いら＿言売　溺・喜　と　い　　　か　日朝
不稽びお＿　　い笑
能ののし同　　　・）
の笑　笑　さ　意　　　冗
もいいの　・　　誠
の）） ﾎ　否　　　）い　定
等
）
宇宇宇宇宇宇宇竹津津津津津津津取保保保保保保保一三　ニー　一一　一　一
例例例例｛列｛列例例
ネ尤落落　　　　　落落
草窪窪　　　　窪窪
子
一　一　一　　　　　　ニ　ー
例1列例　　　　　イ列f列
才尤枕
草草
子・子
一一例例
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
蜻
蛉
・
和
泉
式
部
日
記
に
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
の
例
が
無
い
の
に
対
し
、
紫
式
部
日
記
に
お
い
て
は
二
例
使
用
さ
れ
て
い
て
、
一
例
は
①
あ
ざ
け
り
の
笑
い
、
今
一
例
は
②
遊
戯
的
笑
い
、
で
あ
り
、
や
は
り
「
ゑ
む
」
と
は
異
な
っ
た
使
わ
れ
方
が
一15一
さ
れ
て
い
る
。
紫
式
部
こ
そ
、
我
が
国
で
初
め
て
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
と
い
う
言
葉
を
多
用
し
、
か
つ
「
ゑ
む
」
と
書
き
分
け
た
作
家
な
の
で
あ
る
。
第
五
章
　
紫
式
部
が
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
に
求
め
た
も
の
　
こ
の
よ
う
に
、
源
氏
物
語
で
の
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
は
、
使
用
頻
度
に
お
い
て
も
、
使
用
内
容
に
お
い
て
も
、
同
時
代
の
作
品
と
は
異
な
る
レ
ベ
ル
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
で
は
作
者
の
そ
の
意
図
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
解
明
す
る
た
め
に
、
「
わ
ら
ふ
」
「
ゑ
む
」
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
と
い
う
笑
い
の
表
現
が
、
作
品
の
中
で
果
た
し
た
役
割
を
考
え
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
枕
草
子
と
比
較
し
な
が
ら
検
討
す
る
。
ω
「
わ
ら
ふ
」
系
、
「
ゑ
む
」
系
、
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
の
出
現
割
合
　
　
　
　
　
　
枕
草
子
，
　
源
氏
物
語
「
わ
ら
ふ
」
系
　
圏
　
　
5
2
％
「
ゑ
む
」
　
系
　
　
8
％
　
　
　
　
2
4
％
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
1
％
　
　24
　
＊
「
人
笑
へ
」
「
人
笑
は
れ
」
「
わ
ら
ひ
く
さ
」
「
も
の
わ
ら
ひ
」
は
除
外
　
前
章
で
も
述
べ
た
が
、
枕
草
子
は
、
ほ
と
ん
ど
が
「
わ
ら
ふ
」
系
で
あ
り
、
源
氏
物
語
の
よ
う
に
、
「
ゑ
む
」
系
、
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
系
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、
様
々
な
笑
い
方
を
表
現
し
て
は
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
を
使
い
分
け
て
、
登
場
人
物
の
固
有
の
笑
い
を
演
出
す
る
こ
と
も
し
て
は
い
な
い
。
②
「
笑
い
」
の
内
容
別
出
現
割
合
（
「
わ
ら
ふ
」
「
ゑ
む
」
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
合
算
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
枕
草
子
お
か
し
さ
の
笑
い
（
C
）
　
國
う
れ
し
さ
・
感
動
・
赤
子
の
笑
い
（
A
B
D
）
　
　
　
　
　
7
％
あ
ざ
け
り
の
笑
い
（
①
）
　
1
4
％
そ
の
他
の
笑
い
（
②
～
⑦
V
2
0
％
判
読
不
可
　
　
　
　
　
　
6
％
　
＊
　
枕
草
子
は
「
お
か
し
さ
の
笑
い
」
源
氏
物
語
　
　
1
1
％
7　352126
％％％％
　
「
人
笑
へ
」
「
人
笑
は
れ
」
「
わ
ら
ひ
く
さ
」
「
も
の
わ
ら
ひ
」
は
除
外
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
過
半
数
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
源
氏
物
語
は
「
お
か
し
さ
の
笑
い
」
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
く
、
い
ろ
い
う
な
種
類
の
「
笑
い
」
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
ω
、
②
か
ら
、
枕
草
子
は
「
く
す
く
す
」
や
「
け
ら
け
ら
」
「
げ
ら
げ
ら
」
と
い
う
有
声
の
「
お
か
し
さ
の
笑
い
」
が
主
流
を
占
め
て
い
て
、
一
方
、
源
氏
物
語
は
有
声
の
笑
い
と
「
に
こ
に
こ
」
「
に
や
に
や
」
と
い
っ
た
無
声
の
「
笑
い
」
が
同
頻
度
出
現
し
、
そ
の
笑
い
の
意
味
内
容
も
様
々
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
れ
を
我
々
の
日
常
生
活
に
お
け
る
実
際
の
「
笑
い
」
の
出
現
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
お
か
し
さ
の
笑
い
」
、
つ
ま
り
滑
稽
を
感
じ
て
笑
う
こ
と
は
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
の
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
、
安
堵
、
快
感
、
感
動
、
幸
福
、
愛
情
、
満
足
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
る
「
う
れ
し
さ
・
感
動
の
笑
い
」
や
、
人
と
相
対
し
て
い
る
と
き
の
、
共
感
・
同
調
の
笑
い
や
、
好
意
を
表
す
笑
い
、
ま
た
、
否
定
、
拒
絶
と
い
っ
た
「
意
思
伝
達
の
笑
い
」
な
ど
も
多
く
発
生
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
笑
い
を
科
学
的
に
分
析
し
た
桑
山
善
之
助
氏
は
そ
の
著
書
『
笑
い
　
注
2
の
科
学
』
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
は
説
得
力
が
あ
る
。
　
　
今
ま
で
の
笑
い
の
研
究
者
は
、
お
か
し
味
の
笑
い
を
重
要
視
し
、
あ
　
　
る
い
は
、
お
か
し
味
に
よ
る
笑
い
を
、
笑
い
の
金
部
と
見
た
と
し
か
　
　
思
え
な
い
ふ
し
が
あ
る
の
で
す
が
、
私
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、
お
か
　
　
し
味
の
笑
い
は
そ
れ
ほ
ど
多
い
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
人
生
に
お
い
　
　
て
、
お
か
し
味
の
笑
い
は
、
あ
る
特
殊
な
（
異
例
な
）
情
報
に
直
面
　
　
し
た
と
き
お
こ
る
の
で
、
笑
い
が
三
種
類
（
一
、
生
理
的
に
表
出
す
　
　
る
よ
ろ
こ
び
の
笑
い
。
二
、
お
か
し
味
の
笑
い
。
三
、
そ
れ
以
外
の
　
　
倫
理
的
笑
い
）
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
私
た
ち
が
生
活
の
中
で
起
　
　
こ
る
笑
い
の
回
数
を
公
平
に
三
分
し
た
と
し
て
も
、
お
か
し
味
の
笑
一16一
　
　
い
が
、
全
体
の
三
分
の
↓
を
占
め
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
り
ま
　
　
す
。
社
会
生
活
の
濃
度
の
高
い
私
達
と
し
て
は
、
第
三
の
倫
理
的
笑
　
　
い
が
、
一
番
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
別
な
見
方
を
　
　
し
て
、
社
会
生
活
の
上
で
の
重
要
さ
、
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
な
ら
　
　
ば
、
お
か
し
味
の
笑
い
が
、
笑
い
の
中
で
、
他
の
二
つ
の
笑
い
以
上
　
　
に
重
要
で
あ
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
　
私
も
そ
の
よ
う
に
実
感
す
る
。
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
笑
い
」
は
、
ど
う
い
う
内
容
の
笑
い
が
出
現
す
る
か
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
日
常
生
活
に
お
け
る
状
況
そ
の
ま
ま
を
反
映
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
当
時
の
宮
廷
に
お
け
る
貴
族
達
の
笑
い
を
自
然
な
ま
ま
に
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
対
し
、
枕
草
子
は
、
日
常
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
発
生
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
特
殊
で
異
例
な
情
報
を
寄
せ
集
め
て
、
目
ま
ぐ
る
し
い
ば
か
り
に
滑
稽
を
展
開
さ
せ
、
意
図
的
に
笑
い
を
生
み
出
し
た
の
で
は
な
い
か
。
原
岡
文
子
氏
が
「
（
枕
草
子
に
お
け
る
）
笑
い
の
頻
出
は
『
を
か
し
』
の
世
界
を
『
構
築
』
し
、
維
持
し
て
い
く
た
め
の
『
虚
構
』
に
近
い
方
法
　
　
　
注
3
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
す
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
　
「
源
氏
物
語
」
は
「
笑
い
」
を
そ
う
い
う
意
図
的
で
ゆ
が
め
ら
れ
た
手
段
と
し
て
は
用
い
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
も
人
々
の
日
常
の
生
活
、
生
き
様
を
あ
り
の
ま
ま
に
描
き
出
す
た
め
に
用
い
た
。
「
笑
い
」
に
よ
っ
て
、
言
葉
で
は
伝
え
に
く
い
人
の
心
の
動
き
、
内
面
で
揺
れ
動
く
喜
怒
哀
楽
の
心
情
を
微
妙
に
描
き
出
そ
う
と
し
た
。
十
人
十
色
と
い
う
が
、
人
に
よ
っ
て
も
笑
い
は
千
差
万
別
だ
。
登
場
人
物
に
よ
っ
て
「
笑
い
」
を
書
き
分
け
る
必
要
に
も
迫
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
課
題
を
満
た
す
た
め
に
は
、
声
を
出
し
て
笑
う
「
わ
ら
ふ
」
以
外
に
、
人
が
日
常
の
行
為
で
そ
う
し
て
い
る
よ
う
に
、
声
を
出
さ
な
い
笑
い
「
ゑ
む
」
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
を
、
物
語
の
中
で
も
多
用
す
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
作
者
は
そ
の
声
を
出
さ
な
い
笑
い
の
中
で
も
、
喜
び
、
お
か
し
み
の
笑
い
と
は
違
う
第
三
の
笑
い
、
桑
山
氏
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
倫
理
的
な
笑
い
」
が
実
生
活
の
中
で
意
外
に
多
い
こ
と
を
重
要
に
考
え
て
、
こ
の
種
の
笑
い
を
表
現
す
る
た
め
に
「
ゑ
む
」
と
区
別
し
て
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
を
用
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
と
は
、
反
射
的
か
つ
単
純
な
明
る
い
微
笑
で
は
な
く
、
頭
で
考
え
た
意
味
の
あ
る
笑
い
だ
と
分
析
し
た
が
、
作
者
は
、
人
間
的
、
知
的
と
も
い
う
べ
き
笑
い
を
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
　
光
源
氏
は
、
玉
鍵
、
五
節
君
、
秋
好
中
宮
に
は
好
き
心
を
抱
い
て
「
ほ
ほ
ゑ
み
」
、
明
石
上
の
い
じ
ら
し
さ
に
接
し
て
は
「
ほ
ほ
ゑ
み
」
、
そ
し
て
藤
壷
と
紫
上
に
は
強
い
恋
心
を
感
じ
て
「
ほ
ほ
ゑ
ん
」
だ
。
ま
た
、
末
摘
花
、
源
内
侍
、
頭
中
将
や
右
大
臣
に
対
し
て
、
あ
ざ
け
り
の
気
持
や
批
判
精
神
を
込
め
て
「
ほ
ほ
ゑ
ん
」
だ
。
た
だ
、
そ
こ
に
は
悪
意
と
い
っ
た
も
の
は
感
じ
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
暖
か
い
入
間
味
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
光
源
氏
は
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
こ
と
に
よ
り
、
人
間
と
し
て
の
個
性
を
発
揮
し
、
読
者
に
読
者
な
り
の
共
感
を
抱
か
せ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
紫
式
部
は
源
氏
物
語
以
前
の
現
存
す
る
文
学
作
品
を
合
計
し
て
も
た
っ
た
一
九
例
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
と
い
う
言
葉
を
、
物
語
全
体
で
六
九
例
も
使
用
し
た
。
さ
ら
に
主
人
公
光
源
氏
一
人
に
過
半
数
の
三
七
例
も
集
中
さ
せ
た
。
作
者
は
同
時
代
の
使
わ
れ
方
と
異
な
る
次
元
で
「
ほ
ほ
ゑ
む
」
を
駆
使
し
て
、
そ
の
人
物
像
を
描
き
出
し
た
の
だ
。
こ
こ
に
源
氏
物
語
の
一
つ
の
大
き
な
独
創
性
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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